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El libro que ha escrito María del Carmen 
Mastropiero nos aporta un estudio muy 
detallado, a paIiir de su dilatada experiencia 
como archivera, del mundo de los archivos 
privados. La presentación que nos hace 
María sobre los distintos aspectos de los 
archivos privados, se divide en 4 grandes 
bloques: 
Nos presenta, en las primeras páginas del 
libro y desde el tema I los archivos que van 
a ser objeto de su análisis: archivos perso­
nales, familiares e institucionales. 
Expone inmediatamente después y en el 
siguiente gran apaIiado, en el tema TI "Pre­
visiones para el proceso de organización" de 
manera detallada toda la etapa diagnóstica 
necesaria para abordar la organización de 
este tipo de archivos, como la recolección 
de datos: entrevistas, heITamientas de explo­
ración, dete1Tl1inación del tipo de fondo y 
series documentales. 
En el tema III nos planea algo fundamen­
tal en este tipo de archivos: la decisión de 
organizar a paIiir de distintos ejemplos de 
archivos que ilustran, de manera clara, los 
aspectos didácticos, divulgativos e históri­
cos que dichos archivos tienen que culminar 
en la f01Tl1alización de esta decisión. 
En el tema IV presenta, a partir de distin­
tos encuadres -contextual, administrativo, 
operativo- todo el plan de organización del 
archivo privado. Para ilustrar la cuestión 
teórica este capítulo va acompañado de un 
rico ejemplo de organización de un archivo 
municipal detallando, de manera minuciosa, 
todos los aspectos necesarios para llevar a 
buen puerto su organización, así como un 
exhaustivo cronograma de actividades para 
aplicar perfectamente a un archivo ya crea­
do y para uno de nueva creación. Añade 
además la autora un anexo 2 con todo el 
plan de actividades para la creación de un 
archivo familiar de un pueblo de Euskadi. 
En el tema V, dando continuidad al capí­
tulo anterior, profundiza en la aplicación de 
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instrumentos de descripción y de su crea­
ción. Así, partiendo de las actividades e ins­
trumentos de la actividad archivística, expo­
ne paso a paso todos los aspectos de análisis 
documental: organización (cuadros de clasi­
ficación y series), selección (categorización 
temporal de los documentos, así como las 
heITamientas para llevarlo a cabo), descrip­
ción (guías, inventarios . . .  ) y finalmente el 
aspecto del análisis documental que justifi­
ca todos los aspectos anteriores: la comuni­
cación de la información. También en este 
tema la autora nos ofrece, como anexo a su 
exposición un aliículo de Antonia Reredia 
ReITera sobre las motivaciones y agentes 
del proceso de evaluación documental. 
Ya el apaliado VI nos introduce y expli­
ca acerca de los instrumentos nOlmalizados 
tan necesarios a la hora de realizar la des­
cripción de los documentos de un archivo: 
ISAD (G)-ISSAR (CPF) que en los archi­
vos privados adquieren una importancia 
relevante en cuanto a la nonualización de la 
info1Tl1ación y la difusión que estos contie­
nen. 
El tercer gran apaliado nos adentra, a tra­
vés del capítulo VII, en la exposición y 
desaITollo de la metodología de la recopila-
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ción de datos, el uso de los instrumentos 
creados y normalizados para el primer 
aspecto del análisis documental: la descrip­
ción, ayudándose de un ejemplo de aplica­
ción a un archivo escolar, un archivo perso­
nal. Como no podía ser de otra manera, nos 
habla de la importancia de los recursos 
informáticos para este primer paso del aná­
lisis documental y dedica una buena parte 
del capítulo a hablamos de aspectos impor­
tantes alrededor de los recursos electróni­
cos: las fases del proceso de informatiza­
ción, los documentos electrónicos, para aca­
bar con un aspecto que actualmente se están 
planteado los archivos de todo tipo, la digi­
talización, haciendo hincapié en la bonda­
des y posibilidades que da a los archivos en 
general y a los privados en particular, en 
cuanto a la difusión y recuperación. 
En el tema VIII nos introduce tanto en la 
organización fisica y virtual del fondo docu­
mental como el proceso organizativo con el 
nos orienta e instruye para salvar el handi­
cap de que, si bien los archivos públicos 
gozan por lo general de una administración 
documental pautada, no sucede así en los 
privados. Analiza la necesidad de la crea­
ción de bases de datos para la ya menciona­
da organización virtual, en los distintos 
diseños ("operacionales", "documentales") 
dependiendo de los tipos de archivos y com­
pletando este apartado con dos ejemplos de 
aplicación de bases de datos: archivo esco­
lar y archivo de empresa. 
Enlazando con todo lo expuesto anterior­
mente, en el tema IX la autora nos habla de 
la aplicación de los instrumentos, conven­
cionales y digitales, como herramientas y 
LOZANO DÍAZ, Roser 
La biblioteca pública del siglo XXI: 
atendiendo clientes, movilizando personas 
Gijón: Trea, 2006 
Los investigadores y profesionales de la 
biblioteconomía hace tiempo que no pueden 
quejarse de la ausencia de producción edito­
rial nacional especializada. Todo lo contra­
rio. Si bien se echan en falta traducciones de 
los textos de referencia intemacional, lo 
cierto es que el incremento de las publica­
ciones profesionales es constante, casi lIe-
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técnicas ayuda para la búsqueda de fuentes 
de información: está hablando de bibliogra­
fias, catálogos, índices, etcétera, para la 
difusión y recuperación de la información 
del archivo. También en este capítulo nos 
muestra dos anexos referidos a políticas de 
automatización, uno en Colombia y otro en 
España. 
Sin abandonar el aspecto electrónico del 
archivo privado, la autora, desde el tema X, 
nos enseiia de manera muy descriptiva las 
etapas a cumplir en la construcción de una 
base de datos: análisis, diseño, implementa­
ción y control manteniéndonos siempre pre­
sente la idea de la eficacia para el almace­
namiento y difusión de los recursos del 
archivo. 
Como colofón de este libro, la autora nos 
expone en el último capítulo, ya abordados 
todos los aspectos técnicos del archivo con 
instrumentos, herramientas y técnicas para 
resolver cualquier petición de infOlmación, 
dos aspectos sumamente interesantes: por 
un lado, la importancia informativa del 
documento del archivo privado para el 
conocimiento de aspectos referidos a las 
personas, familias, y su entorno político y 
cultural, que no podemos encontrar en los 
archivos públicos, además de reforzar la 
memoria de las sociedades, y por otro, el 
muy en boga e importante tema de la pro­
tección de datos en cuanto a salvaguardar lo 
"íntimo" del sujeto, sus datos personales 
para evitar la divulgación de los mismos. 
Sol Ugarte Fernández 
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gando a un "todo vale". Por este motivo, 
supone una sorpresa la aparición de libros 
como el de Roser Lozano, que Trea editó 
hace unos meses. Con el título genérico y 
publicitario de La biblioteca pública del 
siglo XXI y el subtítulo más específico e 
identificativo de atendiendo clientes, movi­
lizando personas, la directora de la Biblio­
teca Pública del Estado en Tanagona pre­
senta una monografia necesaria, en la que se 
tratan todos aquellos aspectos que se deben 
manejar en la gestión de una biblioteca 
pública actual. Las bibliotecas, como todos 
Roser. Bibliotecaria municipal. Joan. Lector. 
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los servIcIos públ icos, como las relaciones 
sociales en general, han cambiado o lo están 
haciendo, transformando sus sistemas de ges­
tión y sus f01111as de prestar servicios. Lozano 
ha sido testigo consciente de este proceso de 
cambio y ofrece, a través de esta obra, las cla­
ves que ayuden a cualquier biblioteca pública 
a adaptarse a las circunstancias en su organiza­
ción y en las relaciones con los usuarios. 
El cambio es necesario. La propia IFLA, en 
las directrices para servicios bibliotecarios 
públicos, que comparte con la UNESCO, dedi­
ca un apartado a la obligada adaptación a las 
novedades que se producen en los ámbitos 
biblioteconómicos. Roser Lozano conoce los 
argumentos de esta inevitable transformación 
de los modelos de organización y los expone, 
en el capítulo primero, de introducción de la 
obra, que sirve al lector de punto de partida, 
para estar situado frente a la copiosa informa­
ción que va a encontrar en los capítulos 
siguientes. Quien se aproxime a estas páginas 
comprobará que se trata de una obra que parte 
de la experiencia. Lozano no habla por hablar. 
Ella ha puesto en práctica los modelos de ges­
tión que propone, ha promovido los sistemas 
de gestión de personal y de participación ciu­
dadana que aconseja y ha empleado los méto­
dos de comunicación pública que expone. Su 
trabajo como directora de una biblioteca públi­
ca le permite predicar con el ejemplo. Además, 
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la autora ha reflexionado sobre los temas que 
desarrolla en la obra en numerosas publicacio­
nes, conferencias y actividades de formación. 
Al empirismo se une la investigación que ha 
realizado, a partir de una bibliografia profesio­
nal cercana al mundo de la organización de 
empresas, lo que ha dado como resultado un 
corpus compacto, un manual contundente, una 
guía práctica de inmediata aplicación para 
aquellas bibliotecas públicas que han aprecia­
do la necesidad de una gestión basada en nue­
vos esquemas en las relaciones laborales y con 
los usuarios, que en esta obra se denominan y 
conciben como clientes, al tratarse de contri­
buyentes que emplean los servicios públicos, 
en cuya financiación colaboran. 
Personal, ciudadano y comunicación/coo­
peración son los ejes sobre los que se sostiene 
esta monografia. Tras un primer capítulo que 
sirve de marco, se desalTollan los aspectos 
relacionados con la gestión del cambio y la 
planificación estratégica, en los apattados dos 
y tres del libro. Ambos son útiles desde un 
punto de vista informativo, para adentrarse en 
los conceptos y en los principales aspectos 
relacionados con la gestión planificada. Pero, 
además, estos capítulos, como el resto de la 
obra, pueden concebirse como un "hágalo 
usted mismo", ya que están presentados con 
sugerencias, decálogos, observaciones, listas 
de asuntos que hay que tener en cuenta, etcéte­
ra. La planificación estratégica es ya un siste­
ma empleado en algunas bibliotecas españolas, 
aunque su número todavía no es significativo. 
Para todos aquellos centros que quieran ini­
ciarse en la misma y comenzar a aplicarla, esta 
obra será un buen manual de cómo trabajar por 
objetivos. 
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El capital humano y todo lo relativo a la 
gestión del conocimiento es abordado en el 
capítulo cuarto, en el que las f01111as de orga­
nización son tratadas con detalle, dedicando un 
espacio preferente a los manuales de acogida y 
de procedimiento, que son la base documental 
del funcionamiento de un sistema de infonna­
ción. Es especialmente útil la sección que 
Lozano dedica al esquema básico de los 
manuales de procedimiento, donde se trata de 
los diferentes tipos que se deben redactar y de 
la información que deben contener. Sin duda, 
un prel-a-porler para quienes vayan a iniciar 
esta tarea. Son muchos los conceptos de la teo­
ría de la organización de empresas que se 
difunden en esta obra, con un espíritu de inte­
gración disciplinar muy necesario en la admi-
nistración de bibliotecas. En este capítulo, 
uno de los más destacados es el del aprendi­
zaje organizacional, como la actitud de las 
bibliotecas a aprender de su propio bagaje. 
El siguiente apartado se centra en el usuario 
y en los servicios que se debe prestar a los 
mismos. En las páginas del capítulo quinto 
se informa sobre las técnicas de la mercado­
tecnia y de cómo la biblioteca pública debe 
tener presente la satisfacción de necesidades 
y expectativas de la comunidad a la que 
atiende. Dentro de la concepción de manual 
que subyace en el texto, en este bloque hay 
que mencionar y destacar los epígrafes dedi­
cados a las cartas de servicios, herramientas 
de información y comunicación, en las que 
las bibliotecas difunden sus compromisos y 
las formas de evaluación del cumplimiento 
de sus iniciativas. Una vez más, son pocas 
las bibliotecas públicas que, como servicios 
de la administración, disponen de estos 
recursos, aparejados a la planificación estra­
tégica y vinculados al control de la calidad 
de los servicios. De igual forma, la obra de 
Roser Lozano se convielte en una guía de 
gran valor para idear y producir una carta de 
servicios bibliotecarios. El capítulo sexto, 
dedicado a la calidad, complementa al ante­
rior. Se muestran los modelos de control y 
evaluación de la calidad y se incluye un 
decálogo para el h'abajo con calidad, un test 
de autoaplicación que puede servir de 
espuela para medir el rendimiento de cual­
quier biblioteca pública. 
El trabajo en equipo y el desarrollo de 
sinergias son los temas de los dos últimos 
capítulos. Lozano aboga por un sistema de 
gestión de personal totalmente opuesto al 
que se aplica en la gran mayoría de las 
bibliotecas públicas, donde la estructuración 
jerárquica y la organización de arriba abajo 
es lo habihtal. Los equipos como motores 
del funcionamiento del centro, la autonomía 
del trabajador y una dirección que actúe 
como coordinadora de grupos se proponen 
como las claves para el desarrollo del poten­
cial de los empleados y de la actividad moti­
vada de los mismos. Junto a ello, la partici­
pación de la comunidad en las dinámicas de 
la biblioteca, las relaciones institucionales y 
la implicación de los colectivos ciudadanos 
son los últimos eslabones de esta cadena de 
gestión compartida de la biblioteca pública; 
todo ello es tratado en el capítulo final de 
esta completa obra. 
Lozano ofrece un trabajo de síntesis entre 
la experiencia y la reflexión, en donde la 
necesidad del cambio en la gestión de las 
bibliotecas públicas se proclama como una 
obligación y se dan todas las pautas para 
comenzar el proceso de adaptación a un 
modelo donde el conocimiento se trate de 
forma sistemática, el personal se organice 
potenciando su valía, los servicios cumplan 
con la calidad exigida y los ciudadanos se 
conviertan en la razón de ser de una biblio­
teca pública. La autora sabe la forma de 
hacerlo, porque ya lo ha hecho, y lo cuenta 
en esta obra integral, que está llamada a 
conveltirse -con todo el derecho- en un 
manual de referencia en la organización de 
bibliotecas públicas. Una obra de calidad 
sobre la calidad de los servicios biblioteca­
rios públicos. !el 
José Antonio Merlo Vega 
Universidad de Salamanca 
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